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On the?America?of Uchimura Kanzo :
Praise for Columbus and Faith Credo in Earth and Man?part 1?
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Abstract :
This essay aims at the reconsideration of the?America?of Uchimura Kanzo. Though it has
been already accepted that his remarks concerning the States showed repeated unstability and
even ambivalence, there remains some room for discussions about such discrepancies. Close
reading of Uchimura’s essays on Columbus published around 1892 and Earth and Man?1897?
offers clues to understand that his evaluations of?America?are basically based upon his Christian
faith itself. Though they often give the impression of sketchy expositions, they are at least har-
monious according to his own standpoint. This first part deals his views on Columbus and the
second part to be published in the next issue of this journal will deal with Earth and Man .
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